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EL CONTRATO 1)E TRABAJO EN LA 
MALLORCA MEDIEVAL 
Aprendices, criados y obreros en el siglo XV 
Eii la Mallorca del siglo X V  poca gente estaba sonictida a coiitr;itos de trabajo. 
Iris talleres artesaiiales ii« roliaii tciier oficiales; los iii;icstros craii atitciiioiiios <lue 
rara vcl tornaba11 oficiales a su servicio (salvo los pcsca<lorcs) y qiic ciiseñabaii el 
oficio a apreiidices. El servicio doniéstico, geiier;iliiiciitc de iiiiias qiic duraba Iiasta 
la ed;id del niatririioiiio, se regia por coiitratos. liii el caiiipo, los propietarios qiic 
iio ciiltivabaii sus tierras las daban cii arreiidriiiiiciito, ccdiaii lotes de <<g;irrig;i» ;i
<<roters» para su roturacioiii, unos pocos posciari esclavos2 y otros coritrat:ibaii jor- 
iialeros para ciertas labores (en coiitratos diarios orales), siendo iriiiy poc«s los que 
se ligabaii por contratos aiiuales. Eii defiiiitivn, el contrato de trabajo sólo afectaba 
a aprendices, criados y a unos pocos obreros. La iriayoria de ellos (los apreiidices 
y los criados siempre) residían en casa del que los coritrataba. siendo I;i iiianuteiiciori 
y el vestido uria parte iiiuy iriiporraiite de sil retriboci011. ciiarido iio la úriica. Los 
piotocolos notariales iios pcrniiteii ver cstos coiitratos. Hciiios estudiado algiinos coii- 
tratos referentes a la ciudad de 'lnllorca, Iiabierido trabajado cspecinlrnerite con los 
protocolos del notario Bcrnat Coritcsri (1448-1468). 

In ed;id del iii;~triii«iiii«. I>c I S  cciiitr;iri)\ c\iiicli;iclo\ í i c i  ;il>i:iiiliic I I ) ,  ci i  i r c i  i lc cll<i\ 
i i o  c«ii«ceiiio\ la  edad de la iiiii;~. iiii;i ic i i i ;~  7 niios, iiiiii S .  do\  10 ;iiio\. irc, II. 
ircs 12, y dos 14 años, d;iiiclo iiii;i i i ic i l i i i  i l c  l l  ;iiii)\. 1 ii iliir;ici<iii clcl coi i i i ; i i i i  <i\cil;i 
c i i t ic  3 y 10 años, coi1 i i i in  i i icd i ;~ (lc 0 ;iiii~\: i i i io  clc i i c \  ;iiii>i, <lo\ tic 4. <Iii\ i l c  
5 .  4 <Ic 6, di15 (le 7. cIc>\ <le S ) i i i io  de 10 ;iiio\. 
I>c los 15 cc~iitrat»\, cri 7 I;i i i iñn ~iicicccli;~ clc l;i <<p;iri h io i i ; in  <le I;i i\l:i: 3 <le 
Sineu, 1 de I'ctra, I de Iiica. y 1 cIc l3iiiiyi1I;i. I;ii ~> r i> l ' c~ i i > r i c~  coiiocid;i\ clc I ~ i s  1p;i- 
clrcs snii: ;igriciiIic~r, bfiiccro, i i i i ir iricro, i r ~ ~ i i i ~ ~ c t ; ~ ,  ]pcIiiirc, c:ir~)iiiicro ) c i ~ i t i ~ l c i i ~ .  
1.a criada es vcticl;i y nliiiiciii;icl;i. c l c l ~ i c i i d ~ ~  sci\,i i c i i  los iicg<>ci<i\ l ic i io \  y II~I- 
iicstos para los q ~ i c  se Ic iciliiicr;~, dcbici ido tciicria el aii i i) 'le casa qi ic l;i ci>iiir;ii;i 
s;iria y ci i lcr i i ia. A l  i i i i a l  del c ~ ~ i i i r n t o  iccibc urin cniiticlnd p;irii nyiida <le \ii i i in i r i -  
i i ioi i io: c i i  sil caso 5 lihras, ci i  o t ro  7'5 lihr;i\. e11 di>\ S. c i i  X cn\iI\ 10 ii l irn\. ci i  
i i i i o  12 y c i i  o i ro  15 li l i ins. I;i i i icdin cs de 9'67 lit>i;i\ y I;i iiioil;i dc 10. 
I?iia los padres o i i i i«rc\ el c<i locai ;i i i i in  iiiii;i dc crincln cm i i i in  l o r i i i ; ~  clc 
qii itaisc u i ia  boc;i cIc ciicii i i i i , a la  ve/ q i ic  pcr i i i i i in  a In iiiii;~ Iinccr\c coi i  iiii;i pcqi ic- 
iia dote q i ic  seria ui ia oyiida pni;i SLI i i i n t r i i i i i ~ i i i i ~ .  Liii n ls i i i io \  c;i\i>\ el ~ i n d i c  »loc;i 
ii lii Iiijii porqiie rio [~iiccle ntciiclcrl;i, c i i 1 r c~ ; i i i ~ I~ i  i i i ia  c;iiiiiil;icl 1i;i i; i ;i)iiil;ii ;i c i i  iii:iii~ 
ici i i i i i ic i i io. Asi  el 18 - 1 1  1467, A i i io i i i  Sot. <<<iliiii>> 1i;ihiincl~ir dc Iiic;i. cst;iriilo cii- 
ISriii<1 dc Icpin, coloc;ih;i coi1 <;;iiiricl I l i i i \ccl i ,  i;ihtrc. :i \ii 1iii;i .lo;iiin <Iiii;iiiic 5 :iiii~\ 
liara que l o  sirbicra y Ic ciitreg;iha 6 l ibras par21 ;iyiidnr n s i l  i i i ; i i i i i ic i ic i i i i~ ' .  1:l 26 - 
I - 1474, I'cic Vivot, cnrl>iiiicro, debiciido ii inrcli; ir~c ;I vi! ir ;i N;i[iolcs. c<ilc~cah;i co i i  
Sin16 Muiirai iyola y i i i i i jc i  A i i io i i i i ia .  n \ t i  1iij;i Schn\ii;iiin de 18 ii ie\c\ iia\i;i q i ic  
ci i inpl ier;~ los 12 anos, <<c;iii\;i r i i i i ic i id i  ci  scvciidin. ci i i rc~. i i id<i lc 20 lihinh p;ii;i t i ~ i l o  
el i ici i ipo c<iiicci incl<i5 
1hiiibil:ii se coiitrat;iba a iiiii«\ coi i io  crin<lo\ \iii colir;ir iiii<Iii a c;iiiil>iii elc \ii 
iii;iiitciiiiiiieiit«. E l  19 - 2 - 1465, I'crc Kieia. 5asirc de I'orrcre\. co l i~cn l~ : i  coi1 h ln r t i  
Ricr~ i ,  i i~crc~icler, :1 511 I i i j o  h1;iicii 'le 10 ;iiim <Iiir;iotc 6 ;inns 1xir:i hcr\irIo; 1 ~ )  : i I i i i ic i i~ 
( .  < i t . i  ; y vestirá, i i o  cobi-aiido iiad;ifi. liii ;ilgiiii caso 1inhi;i que ciiscii;iilc leira\ ;iI i i i i i c i .  
El 19 - 1 1  - 1473, Pcre Serralta dc 1'cii:i colocnbn n \ii l i i j o  I'crc. de 7 ;in115. diii;iiiic 
4 anos, coi i  Jauiiie Aiiclreii. «iapiiicrn, qiie l o  riliiiiciii;ir;i. \c\iii.i. c;iI/;ir.i ) <<docere 
letras». Habia j0vciics q i ic  se col i~cahai i  co i i io  cri;idos a cai i i l i io de \ii iii;iiiiiieiici<iii 
y de alguiias prciidns de vestir; a h í  eii 1466, I.liii\ V'IL, ii:iiiiral de l.ihli<ia. i i i c i i i ~ r  
clc 25 anos y niayor de 17. se c~~ i i i p ro i i i c t c  a sevir c i i  el 1ic is l ; i l  <le IJcrc cI'Agiicr;i. 
clcbiciido recibir uii p n i  dc iiicdins <le color  y dos c a i ~ i i \ a \ ~ .  
N o  laltai i  cscliiv«\ que se colocaii co i i io  cr iaeIc~\~. Il;~hi;r c\cl;iin\ <<sciiiiaiicrcs>>, 
qi ic pegaiido a sil propiet;irio i i i ia  cniiticlncl por  c;icla d in lab«r;ililc 1piidi;iii tinb;ijar 
p o i  sil cuciita y a1iorr;ir pari i  SI ~ i i ~ a i i ~ i ~ ~ ~ i ~ i ¿ ~ i i .  que se cc>l»c;11>;1~1 de cri;i<la?. Hija, 
de esclavas so11 co1ocad;is coi i io crin<la\"' c i i  co i i i ro io\  seiiicjniitc\ ;i I;i\ <le I;I\ otras 
iiin;i5. 
Lleiitro del servicio doiiiCstico I i ~ i y  qi ic i i ic luir ti las i i od r i ~ns .  1<1 I X  - 5 1450, 
Elisabct. ni i i jer de A i i to i i i  I'elegri, <<cerdo), /;ipntcroii. re c i~ i i t ra inh ;~  c i ~ i i  C;:ibriel 
hluntai icr,  iiiercadcr, proci irador clc Ciiii. Hiihqiieth. iiiercndcr siisciilc. por  iiii año 
para aniainaiitar a Joaiicla, h i ja  clcl ci iado Hiisqiict\. rccihieii<l« c o i i i i ~  coiitrnprcstn- 
c ib i i  iiii;i ii i i i ica iiiieva y iiii s;ilnrio de 24 lihi;i\'=. 
1.0s Iioiiibres se c«l«cab;iii de criados 1 1 0 1  In  i i iai i i i ic i ic i i i i i  y i i i in  pag;i ;iiiiinl':. 
1JI 28 - 8 - 1460. I'crc Hoiiora. l i i j o  ii;itiir31 <le l.iiis I3oii«r;i. dil ' i i i i to. ~~ l> r i i ho l e r>~ (ca r -  
tografo) de Barccloiia. se colocaba por  1 aiios, cIe\dc Sati \l igiicl. c«ii l i i t i > i i i  ('a\t;i- 
ilesa. iiiercadei; pera scriairl» por  4 lil>i-;isi4. E l  13 - 9 - I164, .lo;iii .A1o). iicgri, liber- 
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SIGLAS 
ARM:  Archibo del Keiiio de h1nllorc;i 
Apéndice 1 
CONTRATOS 1)E APRENDIZAJE 
Harbcros. 26 - 7 - I453:Aiitoiii l>oii;it, Iiijo de Iloiint Costa, teiidero de Valeiicia, se 
colocii coi1 Miquel I'iiclis, ciriijaiio, para iiprciidcr el oficio de I~arbero y \ervirlo du- 
raiitc 3 niios. Ii\ iiiayor dc 18 ano\ y riieiior cic 25 (AKM, P. 2528, f. 70 v.). 
3 - 8 - 1453: Ci~iillciii Kossell, pcl;iirc, col«ca cori I'crc Oliiic<la, ciiiijaiio, a su 
Iiijo Heriiiit. de 1 1  años. diiiniite 6 ;iñ»s parii iilii1.1ider el oficio de barl~cro (ARM, 
1) 2528, f .  75 v.). 
2 - 5 - 1466: Joiiiin, iiiiijer dc Miqiiel V;illcspir, boicro, c«lc~ca ~ ( 1 1 1  Matcii Corta, 
ciriijiiiio, ;i .loaii 13al;igiici; Iiijo siiyo y de 13;irt«iiicu I3alagiici; iiiiiriiiero difuiito, de 
cd:id <le 12 anos <Iiiraiitc 7 anos !>ara niireiidcr el oficio <Ic barbero v servirle IAKM. 
l? 2511, f. 7). 
24 - 1 - 1474: l'erc Fiul, de liice, coloca coi1 Aiitorii Kicra, cirujaiio, a sil Iiijo 
.laiiiiic de I I  aiios por 8 niios para iiprciidcr el oficio <le barbero (AKM, 1: 2524, 
f. 9 v.). 
12 - I - 1450: .lniiiiic Esteve, inerciidci; coloca ii sil sobriiio Jaiinie ticlda, de 12 
años. coii Gaspar Qiicralt. ciriij;iii«, duiaiite 3 iriios para qiic le cnscfic el oficio de 
bkirbero y ciriijano (/\KM,(? 2507, f. 8 v.). 
10 - 10 - 1460: 1:miicesc 1.lohet <le Canipkiiict coloca n sil hijo Miqiicl, de 15 anos, 
coi1 Beriiai Bntle, ciriijaiio, piirii qiic aprciida el oficio dc barhcm y Ic sirva (Iiirante 
3 anos. Al fiiial le <Inri 3 libras (AKM, 1) 2515, f. 234 v.). 
C~rrri[lor («blaiiqiicr»). 4 - 10 - 1464: J;iiiiiie Artal, <íblaiiquer>>. coloca ii sil hijo Jaii- 
iiic de 12 años diii-iiatc 6 aiios con Iicrnat .lord;i. <ibliiriu~ier». i>ai?i oiic le ciiseñe 
el oficio (AKM, 1'. 2553, f. 12). 
Ho1~~ru.s. 5 - 4 - 1455: <i;ibricl Vallcts, caliilctc, coloca con Llorcris Monblaiic, hotero, 
a su sobrino Joaii Vallets. hiio dc .loaii. difiiiito. de 14 anos diiraiitc 3 años Dan 
rilircrider el oficio (ARM, 11.2522, f. 60. r.v.). 
19 - 3 - 1448: Joaii Sala, de Lloreiis, qiiondí~~rr, Iiabitador de I.luciiiajor, nienor 
de 25 años y mayor de 10, iio tenieiido cui-ador se coloca cori Mateu Cerdi, botero 
de la ciudad, diiraiitc 4 años para apreiider el oficio (AKM, P. 2506, f. 18, r.v.1. 
Círlafalcs. 25 - 10 - 1466: Antoiii Orpi, de Bartomcii, pelaire difurito, niciior de 25 
años y iiiayor de 18, no teriiciido curador iii querieiidolo tener, sc coloca coii Marti 
Aloiiso, c;ilfate. duraiitc 5 años vara qiie le enseíie el oficio. Al fiiial le dará una 
«sporta de ferraiiieiite» (P. 2511, f. 89). 
17 - 6 - 1455: Ciabriel Koig, hijo de Joaii, difuiito, Iiabitador dc Cillcr (Cagliari) 
se coloca con Dar bato (sic), calafate, diirante 3'5 años para aprciider el oficio de 
calafate (ARM. P. 2522, f. 94 v.). 
Cunrlc~lero. 17 - 4 - 1451: Joana, vda. d t  Joan Serra de Ciller, coloca con Pcre Oliver, 
caridelero de sebo, a su hijo I.lorens de 8 años durante 10 años para apreiider el 
oficio y servirlo (AKM, P. 2505, f. 104 v.). 
Car~inrero.~. 27 - 3 - 1451: Blarica, inujer de Nicolau Dornerige, bracero, coloca con 
Beriiat Oliver, carpintero, a sil iiicto Nicolaii Kocabriina (hijo de Nicolau Rocabruna 
y Cateriiia Domeiige, difuntos), de 12 años diiraiitc 5 años para apreiider el oficio 
(AKM, 11 2505. f. 88 v.). 
20 - 9 - 1466: ' l¿~iiiis C'liaiisccllo, Iiiio de I'crc, (lifiiiito, iiicrior de 25 años y i i i : i~ 
yoi de 15, sc coiitrnta p«r <los :iiio\ coii 1loii;iiiat forriols, carpiiitcro, ~i;ir;i aprciider 
el oficio. rccibiciido al final 8 libra\, ;idciii;is cIc ciibiirlc las iicccsid:idcs (AK51. I? 
2543, f.  88). 
18 - 12 - 1472: Aiitoiii t.'igiicioln, pclaire. coloc;~ :i sil Iiijo Aiitoiii cliiraiite 3 años, 
desde Saii Miguel pasado, c«ii .S:iiiiiie <'iip;i [?;ira qiic le ciiscñc el olicii> (le ciirliiiitc~ 
so, ddiidole al filial 60 siicldos. lil cliicii iiciic 17 años (AKM, 1) 2558, 1'. 183). 
(hld<,/rro.\. 27 - 1 - 1450: Aiigclica. iiiiijcr de <;:il>ticl I:igiierola, iiinriiiciii cniitibo cii 
Argel, coloca a su Iiijo .loar1 de I I  ;iño\ c11ii Haitomcii Foiii, cordelero, p:ira qiic 
le eriseñe el ofico duraiite 4 :iños. Kccihc 10 lihr;is qiic proiiictc dcvolvei par:i nyuilri 
del rescate de si1 niarido (AKM, 1) 2507, 1'. 18 v.). 
25 - 2 - 1474: 13artonieii 5'li<liiel. ;ilboñil, colcica coi1 Aiitoiii roig. cordelero. ;i 
su Iiiio Nicolnii, de 15 ;iños. <iiii;iiite 3 ;iñii\ paia qiic le ciiscñc el oficio de ccordc- 
si¡» y lo sirva. Adciiids de vestirlo y calzarlo Ic <Inri iiii;i cnp:i iiiicvn (AKM, 1: 2524. 
f .  25 v.). 
«Corrio/eriox 10  - 3 - 1474: loniia, i<I;i. dc  .loati <:oII, <<pcllipari», coloca cori l.liic 
<le Paiilo, <<cooric~lcrio», ;i sil liijo .lonri, de 10 años, para qiic le ciisciic el oficio 
y le sirva ~Iiiriirite 6 años (AKLI. 1) 2524, f. 31). 
l i r i o .  O l i  IJSi: I3crii;ii I'rcilicii. de M;iii;rc~~r. colc>c:i coii Aiitoiii Oliisci; 
<<anotcc~ii-i». a sii Iiiio Aiitoiii, de 15 anos. dui-aiitc 4 anos nara anrcnder el oficio 
y ser\irlo (/\KSI. I? 2528, 1. 114 \.). 
I l~~r r~~ ,u . s .  28 - 9 - 1450: Ciiiillciii Joaii. bracero. coloca a sil hiio .liiliB de 15 años cori 
I'crc Ikifi, «libro>>. diiraiite 5 anos para qiic le ciiseñe el oficio <le Iicrrcro (ARM, 
1'. 2507, 1'. 15<)). 
23 - 5 - 1453: .loati Scgiii, Iiijo de .loair, de I'ollciica, SL. coloca coi1 Siiiici Aii- 
clrcii, <<lsbro>>, diiiniitc 4 años I>;ini npreiider el oficio. Es nieiior de 15 ~iiios y mayor 
<le 15. Ilccil~ird 70 siicldos nl anos (AKM, l? ¿%;,*, f. 43. r.v.). 
20 - 9 - 1460: Lloreiis I3cltrdii, pelaie, coloca ir ski Iiijo Iitirtoiiieii de I I  años coii 
1istcv:i Soler. «labro». diireiitc 4 anos para aprciidcr el oficio de Iicrrero y servirlo 
(AKM. l? 2515. f. 215). 
«Mc~.slr~,.s 'sd¿~r.vu» (carpiiiter«s de ribera). U - I - 1451: Joaii Serra, Iiijo de l'crc, Iiabi- 
tador de Ciller se col«c;i coi1 Soaii Salii, xiiicstre d'aisan, para ;iprcii<ler el oficio 
y scrvirlo diiraiite 3 añcis. Es iiiciior de 25 años y rnayor de I X  (AKb1. l? 2505, f. 8). 
8 - 1 - 1451: Aiidreii Jiilii, oriiiiido de Agda (Fraiicia), se coloca 1101 (res años 
coi1 I'ere Scrr;i, «iiiertrc d'aixan. para aprcridcr el oficio (ARM, 1'. 2505, f. 8 v.). 
22 - 8 - 1453: Guillem I'iijol. de Aiidratx. coloca coi] 13artomcii Siriclaus. «ines- 
tic <I'aixa>>, niayor, a su hij« hlntcii de 12 aiioh diiraiite 6 anos para aprender el ofi- 
cio (AKM, 1'. 2528, f. 83). 
2 - 12 - 1466: .loar1 Coincs, Iiijo de Aiitoiii, carpiiitcro, se coloca coi1 Estcvc Sal- 
v i ,  xiiiestrc d'aixan, <lurantc 3 iiños para ;iprcii<ler el oficio y servirlo cii iriar y tie- 
rra. 1:s riierior de 25 aiios y iiiayor de 21. 
Norurio. 8 - 10 - 1464: Aiitoni .loati, hostaleio, coloca a su hijo Ciiiillerii con Pere 
Moraiita, notario, <Iiiiaiitc 3 anos, para qiie Ic cnsefic su arte y le sirva, pronietiéndo- 
le eiitregarle el priiiicr año  10 libras para contribiiir a su alinieritacion (ARIvl, P. 
2553, f. 14 v.). 
Puriuflero. 25 - 9 - 1466: Guilleiii C'atlar, pclairc, duraiitc 5 :inos. coloca a su hijo Gui- 
llcm de I I  años coi1 .lo:iii Viceiis, pniiadero, para que le ciiseñe el oficio (ARM, 
P. 2543, f. 91). 
IJc~luir~~.s ((<<pnr;iirch>>). 3 4 - 1451: Jordi I'agnii, «iiic\irc d'tiixan. c«l«c;i con I'ere l'l;i- 
iics, ~iclnire. a su s«briii« .loaii I'agari de I í  a i i o ~  diir;iiiic 6 niios para alireiidcr el 
cificio de pel;iii-c (AKM, 1'. 2505, S. 96 v.). 
20 - 5 - 1466: C;;ibricl I'orrcll, s;istrc, i.»loc;i por 6 años a su l i i jo I'aii <le I O  ;iños 
coi, .l«aii Fortesa, pelairc, para que le \ciiscñc el oficio (AKM,  1'. 2558, f. 61). 
23 - 5 - 1466: J»;iii Cardilc. corredor ~~c i '~~rc l la» ,  coloc;i c»ii Frniicc\i. Oies. pc- 
lair$ a s i l  Ii i jo Jaunie Cardils de 14 años diii-arite 2 anos para apreiider el oficio (AKM, 
1? 2511, f. 14, 1.v.). 
9 - 5 - 1453: I3onaiiat Morro, sastre, coloca coi1 paii I.agiiíisicra, saslre, ;i s i l  Ii i jo 
1:raiicesc de 16 ;iños clorarite iiii año y dos iiicscs (rcstarites de dos nñs qiie dcbiii 
servirlo) para alirerider el oficio de sastre. Ir d a r i  por los dos años 14 libras (AKM, 
1) 2528, f. 30 v.). 
7¿z,lirl>ñuro. 24 - 2 - 1441: Aiidrcvn, iii i i jcr de Aiitoi i i  Cinrhi, ~icscador, culocn n s i l  Ii i jo 
Nadnl Iloiiersn coi1 .I«aii Quiiitaiiar, tnpicero, para qiic Ic ciiscñc el  oficio diiiaiilc 
6 ;iii»s ( A K M .  I?, M-186. L 5 3  v.). 
7?;<'floru, 22 - 8 - 1448: Magdaleiia, vda. de Joaii de Hiiegiios, coloca a s i i  Iiij;i Miir- 
iiii;i, <Ic 7 años, coii Maiiic I%osclinri, <<liiiii;igiiiari<,», durtiiitc X nños pni-11 que api-ciida 
el oficio de tejedora c i i i i  s i l  i i i i i jc i  .loiiiin (AKM. 1'. 2506. f. 75 v.). 
7?j<~(Ior(>.s [ l c ~  ~i'elos 1 - 10 - 1460: l)niiicl Vilaiiova, snslrc, 110r 4 nños colírc;i a s i l  hijo 
I.liiis <le 10 años coii Espcraiica, vda. de Toiiihs (;eiicr. tejedor de velos, para que 
Ic ciiseñe el oficio. A l  filial le ciitregará iiii telar y 8 libras (AKM,  1: 2543, f. 94). 
Y - 10 - 1469: Gaspar Alf«iiso, I i i jo de Joaii Alfoiiso. iiicrcadcr de I.érida, se coii- 
trata coi1 .Iniiiiie Kaiiienta, tejedor <le velos, diiraiitc 3 ;iñ«s para qiie Ic eiiseñe el 
ofico. Kecibird 4 libras cada ano (AKM, P., M-447. 1'. 81). 
I L I I ~ S .  2 - 6 - 1467: Aspcrtiis. tirtaro, «oliii i scrviisn de Ciahricl üual, coloca coi] 
l'crc Tnrragci, «cerdoiiis» diiraiite 5 años (AKM, P. 2512, f. 33 v.). 
27 - II - 1467: Elies Ciii:iiiibells, oriiiiido de Siccr (C'erdcña), inciior (le 25 años 
y inayor de 16, iio teiiiciido ciirador iii <~iiericiid»lo teiier, se ~.ol«ca con Kafel Saloiii, 
«ccrdonei> para aprciidcr el oficio diiraiitc trcs años (AKM.  1 1  2512, f. 107). 
28 - 12 - 1473: Perc Coinpaiiy, bracero, coloca a s i l  I i i jo Joan, de II años, coi1 
Jm i i  i 'ui~. ~ccrdoiien. durante 8 años oai-i uiie le eriseñc el oficio de zaiiatero (ARM. 
i? 2524, 7. I v.). 
Yeszros («guixaines»). II - 2 - 1450: sin1611 l.liid6, agricultor, coloca a s i l  I i i jo Jauiiie 
con Miaiiel Kainóii. «auixcr». Dara aue le eiiseñe el oficio diiraiite 4 años (AKM. 
. . . 
I?. M-2j3, f. 151). 
3 - 3 - 1453: Aiitoi i i  Viver, mayor, bracero, coloca a s i l  I i i jo Mac i i  con Joaii Co- 
rral, «guixer», diiraiite 7 anos para que aprenda el oficio y le sirva (AKM, P. 2528, 
f. 22 v.). 
Apéndice 11 
CONTRATOS DE SERVICIO 1)OMESTICO 
18 - 3 - 1450: F\.loicii I . ln i ic i r i .  [icliiire, coloca ;i \ti Ii i j ir ('ateriiia. clc 12 ; i ñ o  d i i -  
iai i te 4 anos coi1 I'ei-e Abayar para q i ic  l o  \irva. A l  l i i ia l  del t iei i ipo Ic di ir5 par;] 
i iy i idar de su i i iatr i i i ioi i io l o  q i ic  coiisidcrc n s i i  arbitrio. ( A K M ,  l? 2507, f. 57). 
15 - 2 - 1453: 1.loreiis F i i x i ,  dc Siiicii, cc~loca coi i  l iar to i i ieu Carboiicll, pelairc. 
y coi1 sii inujer, a 511 I i i ja C;iteriiia, (Ic 12 años, durüiite 6 años pai'ii servirlo. A l  
l i i i a l  le c i i t rcgar i  15 libras a l  t iei i ipc~ de su i i i n t r i i i i o~ i io  ( A K M .  1) 2528, f. 7). 
21 - 3 - 1453: Maciaiia, doiicclla, I i i ja  de k'cic I:i).ol, di f i i i i io, sc coloca coi i  M i -  
~IICI Quititaiiit, saitrc, cliiraiite tres años para \ervii-lo n L'I y a s i i  n i i i jer Ai i toi i i i ia. 
c»risobiiiia Iierii iaiiri suya A l  l i i i n l  rcc ih i r i  10 lilii;i\ coi i io  ;iyiido de \ii i i i i i t i i i i io i i io  
(,\K\T, 1'. 2528, f .  19 v.). 
19 - 9 - 1453: .I;iiiiiic C'tiiiis. ~>clii irc, prociii;~dcir de K:iScl I~el i i i .  carpi i i tcr i~. c i ~ l o ~  
cn coi i  .laiiiiic [istcve. i i i~ tar io.  n I'raxcdis. Iiij;r de KalCl I:eliii y s«hriiin \iiya. de 11 
afior dii iai i tc 4 n i i i ~ s  piira scr i i r lc~.  t\I l i i i a l  le dardi i  X lil>rah (!\Ki\l. 1) 2528. f. 05). 
2 - 10 - 1460: A i i to i i i  I;i; dc Siiieii. coloc;i a su Iiijn Joaiia. de 12 anos. coi i  
C'ris1¿11or Vit;il, iiicrcadci; duraiite 7 ano\ i,ar;i \crvirlo. al l i i ia l  Ic clai'ii 10 li l>i-15 (AKh'I. 
1'. 2515. f. 229 v.). 
16 - 2 - 1463: !\i-ii;iii Ciaraii de I'etro coloca diii;iiitc 5 i i i io \  ii s i i  I i i i n  <inhricl;i 
coi1 ( ' i i s i i ~ f i i i  I ' i i i i ic\, c i i id i ida i i i~ .  para qiie le sirv:i. Al f i i iol  I;i cal/ar;i. vestir5 y le 
clard 7'5 libi;is [para su doic ( A K M ,  I?. M-190, f. 112 v.). 
31 - 10 1464: I:raiiccsc <'aiilellcs, h ~ i c e r o ,  y i i i i i jc r  colocai i  ;i s i l  l i i j a  1-oreiiza, 
cle 8 añrn. coi i  Joai i  Ral i i i i i  diii-;iiitc 8 aiios Iporii c~ i i c  le sirve. 21 fi i iol  le ciitrcg;ir.i 
10 libnis coi i io  ayiidn de i i i ; i t r i i i ioi i io (AKh I ,  l?  2553, f. 28 \.). 
19 - 5 - 1466: Jonii C;iiiiil>i. iiiiij«r. pcsc:i<i«~; adi i i i i i is t ind i~r  dc los Iiijr,\ de Cia- 
briel  Guarbi, i i iaririero clif i i i i to 1ii;o siiyo. coloca coi i  \ii I i i j o  I jcr i int Ciiiarhi, i i iar i i ie- 
yo, e $11 iiict;i Jciaiia, Iiii;i de <;abricl, <le 4 iiiioh. Iia\t;i qi ie sea  colocad;^ c i i  r i iatr i i i io- 
nio, para que sir\'ii c i i  s i l  ciisa conio u i ia  Iiijii. Ci ia i ido Ile_euc el t ic inpo de sii 
rnatr i i r ioi i io le dará IrX) siicldos. ( A R M ,  I? 2511, S. ll v.). 
12 - 6 - 1466: I'aicta, vda. de Joai i  I lor lci ic l is, «aüsciii in~lor», coloca con Joai i  
Friguola, niercadci; :i sil I i i j n  Aiitoniria, de 7 niios, di irai i tc 10 años pi ir i i  servirlo. 
Al f inal le dará 12 libras ( A K M ,  1) 2511, f. 24). 
29 - 8 - 1466: M:irgarit;i. vdii. de I'erc Miq i ie l .  de Siiicii. y su I i i j o  Jo;iii M ique l  
colocaii cori  Joati Horr i is~ü, c i i~d i t~ lano ,  a Bcrii:rrdina, cloiicella de 14 anos. I i i ja  de 
Margari ta y Iierii iaiia de .I«iiii, duraiite 5 años para servirle. A l  fi i ial Ic d a r i  10 libras 
para su inatr i ino i i io  (1) 2511. f. 00). 
11 - 10 - 1466: 'Il>iiii\ .l;iiiiiie. i igr icultor dc Caiiipos, coloca coi i  Beiitriz i i iujer 
de blateu Zzforteza. doricel. a sil I i i ja  Caicrii i; i dc 10 anos diirariie 6 ailos para ser- 
virla. A l  f i i ial  le d a r i  10 libras para ayuda de sil i i iatr i i i ioi i io ( A K M ,  P. 2511, f. 82 v.). 
14 - 12 - 1467: el ciirador de Gabriela. de II años, I i i ja  de Joari h,lariorell, d i -  
fun to  de Ii ica. la alqi i i ln diiraiitc 6 anos cori  Esclriraiiiiiiida, ni i i jer de Joai i  Hertran, 
niercadeii A l  firial rcc ib i r i  10 libras. (f? 2512). 
10 - 4 - 1467: .lo;iii Costa, pelairc, coloca a sil sobrii ia Gabricla (I i i ja de sii her- 
inai io  Antor i i  Costa. troiiipcta. dif i i i i t«) de 10 años. coi1 I'cre Rossello, sastre, duran- 
fe 7 años para scivi i l« ;I 21 Y ;i \t i  i i i i i j c i  «i i i  <Ioiii« vcsfinn. ciiti-cg<iidolc 10 lil>i;is 
cii;iiicl» sc case ( A K M .  1) 2512. 1. 4). 
12 - 2 - 1474: .l»aii;i, doiicclln, liil;i dc Ai i fo i i i  Nihle, dili i i ito. y de I:iil;ilin, se 
coloca coi i  1'ci-e .li>;iii 1i;iiiei-n, <loiiccl. y i i i i i j c i  H;ipiisf;i, diii;iiite 6 ;iii<i\ para \ci-viv. 
lo. 11. cI;ii.iii 10 l i l ~ i i i s  ( A K M .  l? 2524, d. 19). 
15 3 - 1474: .loaii I'l;iiics de I3iiiiyola coli~c;i coi1 l<;iiiioii de Moyaiio, ciiidada- 
110, a sii I i i jn  Jo:iii;i, dc II ;iños, <lui.aiiic X niios 1 x 1 ~  scrvirlc~. I c  dar511 8 libi-as (AKM,  
1'. 2524. 1. 33 \.-34). 
